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Flirten met God is een diepgravende speurtocht naar ‘religiositeit 
zonder geloof ’. Niet geloofwaardigheid maar de eigen smaak is 
voor flirters met God het criterium voor het al dan niet cultiveren 
van religieuze beelden of rituelen. Deze zijn te gebruiken voor het 
oproepen van religieuze beleving.
Het in de sociale wetenschappen algemeen geaccepteerde idee 
dat religie geloof veronderstelt deugt niet. Niet in theorie, en ook 
niet meer in de praktijk. Religiositeit zonder geloof steekt steeds 
duidelijker de kop op, bij kerkgangers, in de kunst, in de gezond-
heidszorg en in het dagelijks leven. Van der Velde illustreert dit met 
allerlei journalistiek werk. Hij heeft zelf ook geëxperimenteerd met 
religiositeit zonder geloof, en doet in dit onconventionele boek ook 
daarvan verslag.
Koert van der Velde is godsdienstwetenschapper en journalist. Hij 
schreef eerder Vrienden van God en Religieuze belevenissen. Van der 
Velde promoveerde met Flirten met God aan de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De handels- 
editie is verschenen bij Uitgeverij Ten Have.
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